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感覚および振動エネルギーの関係をしらベ、 3乃至 5 ビットの値をえている。次に皮膚に振動を与え
る振動発生装置のうち振動子と皮膚との結合による不安定性についてしらベ、自励振動形のものを開
発して安定化を行なっている。さらに、これを実際の能動義手にとりつけて使用した場合の問題点を
実験的に検討し、試作 7 号機において優れた特性を示している。そのほか、義子の操作能力の評価法
について考察している。これらは制御および生物工学の分野で新しい知見を加えたものである。
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